


















































Headline Calon UPSR perlukan bimbingan awal
MediaTitle Berita Harian
Date 24 Dec 2012 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Pendidikan Color Black/white
Page No L-D12 ArticleSize 287 cm²
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